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JOAN PUIGBERT BUSQUETS 
NOTÍCIES SOBRE LA PRIMERA INTERNACIONAL A 
LA COMARCA D'OLOT (1868-1873) 
En l'estudi de la nostra història - i sobretot de la nostra història més recent-
manca sovint una visió global i harmònica. Hi ha molts temes o comarques que 
són pràcticament orfes de qualsevol investigació. I això a causa de què les inves-
tigacions són fruit, normalment, d'estímuls molt immediats. Aleshores, mentre 
alguns períodes o temes i localitats són mimats, amb despropor-ció fins i tot, al-
tres resten en l'oblit. En conseqüència, a l 'hora de les síntesis, fàcilment es pot 
incórrer en una distorsió del passat en raó d'aquesta aleatòria abundàcia o penú-
ria d'investigacions monogrà-fiques. 
Sortosament, el pes d'Olot i la seva comarca en la història general del segle 
passat cada dia és més justament valorat. Sobretot en el referent al pro-cés d'in-
dustrialització i a la història dé l'obrerisme. La precoç i notable història del mo-
viment obrer olotí esberla el clixé fàcil que reduïa Olot i la Garrotxa a mer feude 
del carlisme (l). 
Aquestes notes sobre la Primera Internacional a Olot, doncs, pretenen senzi-
llament de prosseguir una reflexió sobre el desplegament de l'obrerisme gironí 
del dinovè, i posar de relleu la cabdal aportació olotina (2). De fet, les dades que 
hem recollit ens permeten de concloure -d 'una manera certament provisional i 
revisable- que el nucli olotí adscrit a la Primera Internacional és el més cohe-
rent, combatiu i nombrós dels existents a les comarques gironines. 
Ja Josep Termes (3), ens descobria que la Federació Local d'Olot de la Interna-
cional era -d 'entre les gironines- la que tenia més seccions, nou, per dessobre de 
la Federació de Sant Feliu de Guíxols, amb vuit, i de la de la ciutat de Girona 
amb set. Evidentment, aquest major nombre de seccions no és pas un fet casual, 
sinó que respon a la vitalitat superior del moviment obrer olotí. 
L'any 1868 fou un any, econòmicament, angoixés. A Olot, i segons un ofici 
de l'alcalde, els obrers en atur forçós eren uns dos-cents. En aquest context de 
forta crisi econòmica, esclatà una vaga dels obrers teixidors olotins, a causa de 
què els patrons volien que les despeses de manteniment de les llançadores co-
rressin a càrrec dels obrers. La vaga va perdurar d«s del 3 de febrer a mitjan 
maig. Segons l'alcalde, els treballadors estaven organitzats i acomplien consignes 
d'estranys («...la mano oculta del que con infernal perseverancia ha infiltrado en 
el ánimo de esta sencilla clase la venenosa idea de radical socialismo») i promo-
guda «tal vez por alguno de los forasteros..., uno de los cuales era capitán de los 
rebeldes en el campo de Tarragona en las ocurrencias de agosto último» (4). 
Damunt la base d'aquesta tradició obrerista es bastirà la federació local 
de l'A.I.T. Amb la Revolució de Setembre s'organitza una Junta Obrera, presi-
dida pel teixidor Salvador Casals, àlias Vador de les Butllofes. La propaganda 
internacionalista es feia els diumenges al matí, al Firal; els oradors solien ser 
Salvador Casals, Pere Guardiola (àlias Tallaferro) i Francesc Casadevall (àlias en 
Nassos). Els discursos eren apassionats, en defensa de l'associació dels obrers, i 
contra els abusos dels fabricants (com el de pagar mig jornal en espècie) (5). 
L'ambient era abrandat. Es produí, fins i tot, l'incendi provocat d 'una tàbrica 
-fàbrica Graboleda- Per això, i atès el clima d'inseguretat, algunes empreses 
-Aubert , Jordà i Cia- pensaven traslladar-se. Per tal de discutir la situació que 
aquests trasllats plantejava, va reunir-se la «Societat de teixidors d'Olot». Mal-
grat haver-se convocat la reunió amb els permisos pertinents, els principals diri-
gents (Casals, Guardiola i Casadevall), foren retinguts a l 'Ajuntament, i deslliu-
rats després que una comissió del ram s'entrevistà amb l'alcalde Martí Pararais. 
Era el novembre del 1869 i les garanties constitucionals continuaven en suspens 
a causa dels fets d'octubre (6). 
D'altra banda, les reivindicacions salarials eren molt freqüents. Així, i com a 
exemple, el desembre de 1869 s'inicia una vaga -que durarà quinze dies- a la fà-
brica de cotís de cotó de Francesc Iglesias, àlias Carràs, a causa d'un abaixament 
dels sous. L'industrial adduïa la competència de les fàbriques de Badalona 
(«...no podia pagar los precios que paga... porque el pueblo de Badalona le hacía 
gran competencia...»). Una comissió de teixidors olotins va anar a Badalona y 
«supo que en Badalona se trabajaba a 2 rs. menos por pieza de lo que está mar-
cado en la tarifa». Alguns treballadors persistiren en la vaga i la Societat d'o-
brers teixidors d'Olot va publicar una Circular explicant-ne els motius i fent una 
crida a la solidaritat (7). , 
Entretant, el moviment internacionalista a Espanya, i sobretot a Catalunya, 
s'expandia amb forta embranzida. Al juny del 1870 tingué lloc a Barcelona el 
Primer Congrés de Societats Obreres d'Espanya. D'entre els noranta delegats, 
només un - Jaume Oriol- representava una societat obrera gironina, la de pape-
raires de Sant Joan les Fonts. Jaume Oriol votà en la línia de l'abstencionisme 
polític, corrent triomfant al Congrés, i que marcarà molt pregonament el futur 
de l'obrerisme català (8). Aquesta virada ideològica vers l'apoliticisme (que a ve-
gades esdevindrà, fins i tot, antipolicista) la veurem plasmada ben aviat a Olot. I 
així, a l'agost, té lloc una manifestació organitzada conjuntament per les socie-
tats olotines de teixidors, tintorers, sabaters i fusters i per les de filadors i pape-
raires de Sant Joan les Fonts; pronunciaren els discursos Salvador Canals i Pere 
Guardiola; la novetat està en la insistència en assenyalar que la manifestació «no 
fue republicana, sino social-obrera»: heus ací un ressò insospitat dels acords del 
Congrés barceloní (9). 
Al desembre d'aquest mateix any 1870 es constituïa la Federació Local de la 
Internacional! El dia 11 havia estat celebrat un míting per a discutir-ne el regla-
ment. L'eufòria és notable, i tot feia augurar una creixença ràpida i una expan-
sió per la comarca i el camp, «donde hoy reina por desgracia la más sensible ig-
norancia» (10). 
Les reivindicacions 
Tot al llarg del 1871-1872 es consoliden les diverses seccions d'oficis. I es per-
filen algunes reivindicacions elementals: fhillores salarials i reducció de la llarga 
jornada laboral. Per aconseguir aquests propòsits sovintejaren les vagues i els 
conflictes. No sempre l'èxit acompanyarà l'acció empresa. Vegem, doncs, alguns 
d'aquests conflictes socials que sotraquejaren la societat olotina. 
Pel gener de 1871 la majoria dels membres de la secció de filadors de llana de 
Sant Joan les Fonts havien estat acomiadats. La Societat de filadors havia dema-
nat una reducció de la jornada (de dotze a deu hores de treball), i en un primer 
moment, al mes de setembre, els amos hi havien accedit. Però posteriorment - i 
amb excuses diverses- acomiadaren als obrers que no volien doblegar-se a la jor-
nada de dotze hores. L'actitud dels fabricants queda refelexada en una crònica 
de «La Federación». 
«Marell, Castanys y Cía. dijeron a sus trabajadores que tenían mucho capital 
empleado y que , si querían trabajar doce horas como antes emplearían más; 
pero que a diez horas de jornal no querían dar trabajo\La Vda. Bruguera, fabri-
cante, también les dijo que quedaban despedidos si no querían trabajar diez ho-
ras (sic per dotze). Juan Macias y hermano también dijeron lo mismo. José Tar-
garona, que es el que les ofreció la rebaja, para no aparecer en contradicción, 
despidió a sus operarios diciendo que no tenía trabajo. Martín Codechs, fabri-
cante desde 1868, y antes obrero, también ha parado el trabajo con la excusa de 
tener que efectuar unas mejoras en su establecimiento, finidas las cuales, les ha 
dicho que sólo había trabajo si estaban conformes con las doce horas diarias. En 
resumen, todos, con varios pretextos han hecho un paro con la intención de obli-
garles por el hambre a que les trabajen dos horas más cada día» (11). 
La vaga perdura, gràcies a la solidaritat de les altres seccions de la Federació 
Local i de seccions de Sabadell i Barcelona: 
«Sólo se ocupan los telares de los dueños que mantienen las diez horas de traba-
jo... La sociedad obrera, con este motivo ha aumentado sus socios. Las demás 
secciones obreras de la federación local internacional olotense, han cooperado al 
sostén de los huelguistas, poniendo a su disposición las cantidades siguientes: 
los tejedores, 84 rs.; tintoreros, 20; zapateros, 10; y papeleros, 12. (...) Los huel-
guistas para no tener que sucumbir en manera alguna, han emigrado de la po-
balción, buscando en otras trabajo o recursos entre sus hermanos...». 
La vaga continuava, i malgrat l'increment de l'ajuda que es rebia, la situació 
era angoixosa. Per això, es vol organitzar una societat d'auxili: 
«...se está organizando una sociedad fraternal para atender al auxilio de la 
mano de obra y para socorrerse en casos de necesidad, entre los tejedores de tela 
de Olot y su comarca. El día 5 del próximo mes de marzo se celebrará en este 
punto una asamblea general, en la cual quedarán acordadas las bases con que 
deben regirse la expresada asociación obrera...» (12). 
A primers de març la situació era encara estacionària. 
A l'estiu del mateix any esclata un nou conflicte. Afecta fonamentalment a la 
fàbrica de Francesc Iglesias, àlias Carràs. Els obrers de tres empreses demanen 
de cobrar dos «quartos» de més per «cana» elaborada; un dels fabricants 
-Miquel Mòlleres- hi accedeix; un altre, Miquel Castaño, retira simplement 
l'article; però Francesc Iglesias no s'avé a la reivindicació i ni tan sols vol rebre a 
una comissió de la Societat de teixidors («y eso que se titula muy liberal»). Per 
això els obrers de la fàbrica, «que constaba de 70 a 80 trabajadores», es declaren 
en vaga. D'altra banda, una assemblea dels vaguistes fou dissolta per ordre del 
jutge de primera instància i del fiscal del jutjat. (Recordem que ja s'havien pro-
duït els esdeveniments de la «Commune» parisina). També ara es produeix un 
corrent de solidaritat que permet donar a cada obrer en atur una ajuda de 28 rals 
setmanals (13). 
Als mesos de setembre/octubre del 1871 són els fusters i ebanistes els que es 
declaren en vaga tot reclamant una millora salarial i la reducció de la jornada. 
Assoleixen les millores: «...el triunfo alcanzado por los carpinteros es de dos rea-
les más de salario y diez horas de trabajo» (14). 
Ja a l'any 1872, les reivindicacions obreres continuen produint-se. Primera-
ment són els faxaires els qui, després d'una vaga, assoleixen una millora de sou. 
Poc després eren els blanquers: 
«han obtenido la reducción de las horas de trabajo a nueve y media de doce que 
trabajaban cada día. Una comisión de los curtidores de Barcelona pasó a dicho 
pueblo, y reunió a los amos que frente a la solidaridad de los obreros concedie-
ron inmediatamente lo que estos habían pedido» (15). 
A primers de març s'inicien unes llargues vagues als sectors tèxtil i tintorer. 
Els tintorers demanaven una jornada de deu hores. La vaga dels teixidors va co-
mençar amb un incident localitzat, però ben aviat va esdevenir un conflicte agri 
i general. 
«Una huelga de 56 trabajadores se ha declarado en la fábrica del explotador 
más deidido de Olot, llamado Rafael Soler; porque quiso obligar a los socios que 
ayudasen estos a los no asociados a doblar las piezas; servicio que están en su 
derecho los obreros de no prestarlo más que a aquellos que gusten. Visto que el 
fabricante iba despidiendo a los socios, acordósele declarar la huelga general. 
Este fabricante es uno de los que componen la junta de la sociedad católica for-
mada por explotadores, que desde el domingo último ha empezado a regir, y en 
cuyo fondo invierten los fabricantes dos cuartos por cada trabajador que tie-
nen...» (16). 
Volem remarcar com els propitaris van formant, també, les seves pròpies as-
sociacions. El clima social, entretant, s'ha deteriorat molt. La vaga s'allargassa, i 
s'enverina amb les repressions i intransigències dels patrons. 
«La huelga de los tintoreros, después de seis meses de lucha, continua soste-
niéndose con la mayor energía. Entre tintoreros, y tejedores hay 300 huelguistas, 
y de día va aumentando el número, pues los burgeses van despidiendo a todos 
los obreros que no pertenecen a la sociedad de los burgeses que se conoce con el 
nombre de Blanca, título que contrasta con el de Negra, que es como esos chu-
pones llaman a nuestra asociación. Siendo dicha huelga sostenida por la Unión 
de manufactureros, es seguro su triunfo a pesar de la nefasta coalición de todos 
los monopolizadores del capital y detentadores de los instrumentos del trabajo 
de Olot» (17). 
Certament, l 'ajuda rebuda pels vaguistes fou important. Segons un estat de 
comptes donat a conèixer per «la Federación» de 15. 640 rals que havien estat 
recollits per a sostenir diverses vagues, 10.860 rals foren destinats als obrers olo-
tins (18). Malgrat l'oferiment d'algunes propostes d'acord, les actituds intransi-
gents van prevaldre. Ben avançat el mes de març del 1873 la vaga dels teixidors 
a la mà continuava (19). 
Tot resseguint els conflictes socials hem deixat de banda, provisionalment, al-
tres aspectes interessants. Cal, doncs, que ens referim ara a la constitució de dife-
rents seccions de la Federació. El mes d'octubre de 1871: 
«La federación local de Olot acaba de organizar una sección de agricultores, la 
más numerosa de todas las que cuenta en su seno. Los albañiles también se han 
constituido en sociedad sin faltar uno. Los panaderos también. Los tejedores se 
han hermanado con los de su oficio. Y los lampistas y fundidores de cobre han 
organizado la suya» (20). 
D'altra banda, el mes de novembre, hi ha notícies que parlen de la constitució 
de federacions locals a Santa Pau, Sant Esteve d'En Bas i Ridaura. 
La creació de la secció de pagesos provocà una sèrie de reaccions. Així, els 
propietaris rurals per tal de contrarretar la propaganda internacionalista, crea-
ren una «Sociedad salvadora de la propiedad en general y protectora del trabajo 
agrícola». Aquesta societat es regia segons uns principis pregonament reacciona-
ris i paternalistes. Transcriurem, com a botó de mostra, les dues primeres bases 
de la societat: 
«1.a: Unión y buena inteligencia entre el propietario y el colono, con exclusiva 
independencia de toda mira política. 
2.a: Los propietarios serán socios protectores, los colonos y parceros socios pro-
tegidos» (21). 
Òbviament, aquesta societat va ser durament ridiculitzada. Amb tot, però, al-
guns pagesos adherits a la Internacional foren acomiadats pels seus amos: 
«Et burgès Ramón Mir despidió a un bracero porque era socio, amenazando 
despedir a todos los demás si se asociaban. Para cumplir esto como buenos ser-
vidores, se han adherido en masa a la sección de su oficio, obligándole a que vol-
viese a tomar al bracero que había despedido. Los burgeses Juan Puig-de- Vall y 
Joaquín Cabirol y sus mayordomos, han dicho sus colonos que si no se salían de 
la sociedad podían darse por despedidos» (22). 
Pel gener de 1872, la «Societat d'obrers agricultors» d 'Olot proposa la forma-
ció d 'una societat similar a nivell d'Estat espanyol i proposa la convocatòria 
d 'un Congrés de delgats, a celebrar a Barcelona. El president de la Societat era 
Joan Forga, i el secretari era Josep Masó (23). 
Incidents i declivi 
Hem pogut adonar-nos de com els diversos grups en joc han començat a orga-
nitzar-se i a prendre posicions. A partir del mes de novembre de 1871 els inci-
dents es succeiran i d 'una manera vertiginosa, sense solució de continuïtat . La 
tensió social i política esdevé cada cop més gran i més violenta. A París havien 
tingut lloc els fets dolorosos de la Commune , i la repercusió a Espanya d'aquests 
esdeveniments fou important . La t ibantor entre els internacionalistes i els pro-
pietaris i el Govern, cada dia era més òbvia i intensa. A Olot arribarà a cotes de 
violència especialment significatives. 
Es en aquest context agri que cal situar l ' incident que ara intentarem de sinte-
titzar. Volem, tanmateix, assenyalar que molts aspectes de l 'enfrontament ens 
apareixen confusos i poc segurs, perquè les versions periodístiques que en conei-
xem són un bon xic contradictòries i discrepants. Sembla, però, que els esdeve-
niments es descabdellaren aproximadament tal com els establim, tot prescindint 
de detalls accessoris. 
A mitjan mes de novembre de 1871 havia esclatat una vaga a algunes fàbri-
ques de Sant Joan les Fonts. Els ànims estaven crispats. 
«...el estado de honda perturbación en que ha puesto a aquella pacífica y labo-
riosa comarca las perniciosas doctrinas de la Internacional, ha llegado a su col-
mo en estos últimos días. Parece que los huelguistas, no contentos con abando-
nar los talleres, en San Juan les Fonts, trataron de oponerse a que continuaran 
trabajando los que seguían en ellos, a quienes motejan con el dictado de esqui-
rols. Pero estos, preparados para resistir la agresión, les rechazaron enérgica-
mente, consiguiendo obligar a los musols, nombre que dan a los internacionales, 
a reliarse. Nos dicen además, que la colisión fue sangrienta y de no poca grave-
dad, pues resultaron de la refriega dos muertos y tres heridos, todos ellos perte-
necientes al partido perturbador...» (24). 
Aquesta era la versió que en donava el diari monàrquic legitimista «La Con-
vicción». Sense negar el context social, «La Federación» relata l'aldarull molt 
més detalladament. Quan, el 19 de novembre, Salvador Casals, acompanyat 
d'altres obrers associats, s'encaminava al barri de Canya de Dalt (o de Baix, se-
gons una altra versió), del minicipi de Capsec (o de Sant Joan les Fonts), per a 
participar en un míting -prèviament autoritzat per l 'alcalde- els sortí al pas, a 
l'indret de Socarrats, Josep Targarona - a qui feien costat tres homes més-, i va 
amenaçar-los de mort. Poc abans, el mateix Targarona havia bufetejat a Joan 
Carrera que es dirigia també a la manifestació. Josep Targarona era propietari 
d'una fàbrica de filats, i era republicà federal, i cap dels voluntaris («cipayos») 
de Socarrats. Salvador Casals, en ser amenaçat, va buscar refugi a can Rafalich, 
on hi trobà els serenos d'Olot Joan Quintana i Benet Codony. Una comissió anà 
a trobar l'alcalde de Sant Joan les Fonts per tal d'exposar-li els fets; el batlle va 
confirmar l'autorització, però s'excusà de protegir-los, doncs no disposava de 
forces d'ordre. S'encaminaren, tot seguit, cap al míting. Just havia iniciat el seu 
discurs Salvador Casals quan va sentir-se una forta detonació. Era mitja tarda, 
aproximadament a les cinc. Estaven cinc internacionalistes passejant prop de 
can Miquel Coderch (Canya de Dalt) i 
«se oyeron gritos de ¡Socorro, que asesinan a la madre!. Salió con toda precipita-
ción el socio Jaime Casadellá por conocer eran voces de su esposa; y pronto una 
detonación o descarga a quema-ropa puso fin a la existencia del indefenso Jai-
me Casadellá. Al salir los otros en pos de los gritos de socorro, a los pocos pasos, 
una segunda descarga atravesó el pantalón del socio Juan Francás estando en 
compañía de estos una pareja de la guardia civil, a la que llamó para auxiliar a 
Maria Carbonell, esposa del difunto Casadellá (...) sólo repetiré que murió asesi-
nado Jaome Casadellá, herida su suegra de un navajazo haciéndole saltar la 
dentadura de un golpe, y finalmente atravesado con bala el pantalón de Juan 
Francás» (25). 
Quatre mesos més tard, la versió del mateix periòdic era més esquemàtica. 
«Nuestros lectores recordarán que en una reunión obrera que dió en San Juan 
las Fonts, nuestro compañero Casals, los satélites del fabricante Targarona la 
emprendieron a tiros sobre el numeroso público allí congregado, resultando un 
obrero muerto y una mujer herida de gravedad...». 
I ens assabenta de què Salvador Casals havia estat condemnat al pagament 
d'una multa de cent duros, «por haberse ocupado en el discurso de la persona de 
don Amadeo», acusació incongruent perquè com a internacionalista seguidor 
del corrent apolític «no se ocupa nunca de otras cosas que las referntes al trabajo 
y a la organización obrera» (26). 
Anem observant com Salvador Casals ocupa un lloc clau dins el moviment 
obrerista olotí. Així, doncs, per tal d'esbossar una mica la forta personalitat d'a-
quest capdavanter internacionalista, serà bo de referir-nos a alguns fets dels 
quals fou protagonista. Salvador Casals va ser blanc de la ironia denigratòria 
d'algun pamflet. Sabem que el 1872 corria per Olot un full en vers, escrit per un 
lletrat, i en el qual se l'acusava de ser un farsant i un arribista; per dissort no 
hem aconseguit de veure'n cap exemplar (27). D'altra banda, Salvador Casals era 
també un ardorós polemista. Ens consta per una notícia incidental que, en una 
sessió pública, s'havia enfrontat, respecte a l'economia social, amb el Sr. Cabot, 
cèlebre regidor de l 'Ajuntament de Barcelona. I encara, per a conplementar 
aquesta faceta del personatge, cal referir-nos a la disputa que inicià amb el P. 
Joan Planas, famós dominicà exclaustrat: 
«...hace pocos días que el Padre Planas fue a hacer la propaganda en esas casas 
llamadas iglesias, sobre el misterio de la Purísima Concepción, en Olot, y de 
todo se ocupó menos del tema de su sermón; y, por lo tanto, trató de una manera 
muy particular de la funesta A.I. de los trabajadores, procurando convencer a las 
mujeres allí presentes de que debían, para salvar su alma, persuadir a sus espo-
sos e hijos que renuncien a pertenecer a esta Asociación. Acompañó su arenga 
de una cáfila de disparates y de absurdos, pintando a los internacionalistas con 
los mismos pinceles y colores con los que pintan a los demonios... Terminó su 
discurso desafiando solemnemente, en pública lid, a todo aquel que quisiera de-
fenderla... Este reto fue aceptado por nuestro compañero Salvador Casals de 
Olot, participándoselo así en una atenta carta que le remitió por el correo inte-
rior. El célebre y sabio Padre Planas, se limitó a dar conocimiento en el pulpito 
de la carta que recibió de Casals, encargando a los allí reunidos... rezaran tres 
avemarias para la salvación del alma del que le aceptó el reto...» (28). 
Malgrat tot, doncs, la federació olotina era puixant i incisiva, pletòrica de for-
ça. Els dies 28 de febrer i primer de març de 1872 es celebraren a Olot dues reu-
nions importants, preparatòries del proper Congrés de l'Assaciació Internacio-
nal de Treballadors d'Espanya, que s'havia convocat a Saragossa. Uns dies abans 
(25 i 26 de febrer) havien tingut lloc reunions similars a Girona, amb molt escas-
sa assistència de públic, «a causa de ser muy corto el número de obreros asocia-
dos». Va acordar-se celebrar un congrés de delgats de les seccions establertes a la 
província, durant els dies de Pasqua, a la Bisbal. A aquestes reunions de Girona 
i d'Olot hi assistiren delegats de Barcelona. Les seves impressions personals fo-
ren plasmades en un article interessantíssim titulat «La Internacional en Gerona 
y en Olot» (29). Aquest article és una autèntica crònica, molt rica en valoracions, 
però també de dades objectives. Pel seu valor testimonial gosem transcriure'n 
amplis paràgrafs que ens descobreixen, no pas només l'amplitud del moviment 
internacionalista local, sinó també la dura condició obrera (sous, condicions de 
treball, condicions de vida). 
«Pero pasemos ya a Olot. Si el espíritu más firme languidece al contemplar en el 
recinto católico de Gerona, empequeñecida, ahogada y esclava, a la A.I. de Tra-
bajadores, late, en cambio, con fuerza en Olot, al verla osada abrirse paso por 
entre un sin número de preocupaciones e intereses contrarios;...en Olot...-lo de-
cimos con satisfacción- la Internacional tiene fuerzas para hacer la Revolución, 
a fin de implantar su programa. En una población de diez a once mil habitan-
tes, vejeta (sic) miserablemente; otra de dos mil trabajadores aproximadamente, 
de los cuales mil doscientos o más pertenecen a nuestra Asociación, la cual se 
compone de nueve secciones, que son: tejedores, hiladores, papeleros, tintoreros, 
zapateros, carpinteros, curtidores, albañiles y agricultores (...). A consecuencia 
de estar muy explotados, pues trabajan término medio todos los oficios 66 horas 
a la semana, con un jornal de 32 reales, o sea menos de cuatro cuartos por hora, 
aquella federación local fundó un establecimiento cooperativo-solidario de con-
sumo..., expendiendo a los asociados todos aquellos artículos que diariamente 
consumen los trabajadores, que son vino de 3 clases, aceite, harina fina y basta 
de maiz, con la cual hacen un conocimiento llamado farro, tocino, manteca y 
sein de cerdo, butifarras, arroz, fideos y sal...; y por lo que respecta a la instruc-
ción, pues, muy pocos saben leer y escribir. Tal es el estado moral y económico 
de estos desgraciados trabajadores, que ningún partido político trata de que ter-
mine o de que mejore (...). En resumen, Olot es una hermosa y saludable pobla-
ción... El carácter de sus habitantes es reflexivo y emprendedor, al par que alegre 
y menos sufrido y resignado que el de los gerundenses. Olot, para decirlo de una 
vez, es una pequeña ciudad burgesa, pero que no carece de carlistas que se 
disputan la conciencia de nuestros obreros...; al paso que Gerona es, puede de-
cirse, puramente agrícola, es decir feudal y sacerdotal, sin higiene, sin cultura, 
sin calles: la teologia, negando el progreso humano, avasalla todas las concien-
cias, y el carácter que imprime a sus habitantes es el de la degradante servidum-
bre en unos y el orgullo ridículo e insolente en otros; Gerona, en una palabra, es 
un anacronismo teológico, y una ciudad arruinada como la teología, que sirve 
de guardia a sacerdotes, gobernantes, militares y señores». 
El Congrés provincial de delegats que s'havia acordat de realitzar per Pasqua a 
la Bisbal, no fou pas possible de fer-lo, perquè els esdeveniments es precipitaren 
- c o m veurem immediatament- ; però, en canvi, sabem que al Congrés de Sara-
gossa hi assistí Josep Batsalí, obrer olotí (30). 
La situació de la Internacional, entretant, havia empitjorat molt a l'estat espa-
nyol, doncs les Corts havien establert la seva il·legalitat (31). Per això, durant els 
primers mesos del 1872, els internacionalistes foren perseguits a una colla d'in-
drets, i es prengueren mesures contra l 'Associació. 'A Olot, aquestes agressions 
revestiren notable gravetat; fou un intent sistemàtic i premeditat de desballestar-
hi la Internacional. Així, va ser saquejat el local de l'Associació, en una acció 
comandada personalment pel governador civil de la província -el tarragoní Pere 
Torres- , i amb la col·laboració del batlle olotí. A més, foren perseguits i detin-
guts i multats els principals dirigents; i discriminats a l 'hora de les votacions per 
a l'elecció de diputats a Corts (abril de 1872). Concretament, sabem que foren 
multats el vice-president i el secretari de la societat de teixidors; fou registrada la 
casa de Pere Guardiola; detingut Josep Caula, delegat dels paperaires de Sant 
Joan les Fonts, malgrat ser regidor de l 'ajuntament; i assaltada la casa de Fran-
cesc Iglesias, tintorer. Cal afegir-hi, encara, els saqueigs tolerats - o encoratjats-
comesos per Josep Targarona. També fou perseguit Josep Batsalí, i molts d'al-
tres. 
«Sabemos que ha sido allanado escandalosamente el Consejo de las secciones 
obreras de la Internacional de Olot por el gobernador civil de Gerona y algunos 
sabuesos de su calaña (...). El hecho escandaloso de Olot, el atropello cometido 
por ese gobernador contra la Internacional, nos ha llenado de indignación a to-
dos. No está lejos el día en que ese tarraconense, ese mastín de los ricos, lleve su 
merecido, juntamente con los suyos...». 
«Con motivo de los atropellos cometidos por el gobernador civil de Gerona en el 
local de la federación de Olot, ha ordenado la prisión de varios compañeros 
nuestros de los más distinguidos por su amor a la causa de la emancipación de 
los trabajadores. Se nos ha asegurado, a última hora, que han sido puestos en li-
bertad» (32). 
El document més esclaridor i detallat dels esdeveniments olotins és, tanma-
teix, l'article anònim «Los ladrones de Olot», publicat a «La Federación» del dia 
21 d'abril. Per això en reproduïm amplis fragments. 
«La burgesia sabe muy bien que su única fuerza es el dinero... Más cuando por 
una serie de heroicos esfuerzos..., varios obreros asociados, llegan a reunir una 
cantidad modesta..., les ROBAN descaradamente su dinero. Este hecho, que no 
es nuevo en Cataluña, acaba de reproducirse en Olot, donde según dijimos ante-
riormente, se preparaba una huelga considerable. Los señores burgeses, en vez 
de acceder a la justa demanda de sus obreros o de sufrir las consecuencias de un 
paro, han creído más cómodo y fácil apelar a la violencia y al robo (...). He aquí 
los sucesos: A las doce del día presentóse en el local de la federación de Olot, 
acompañado del alcalde, el gobernador de la provincia, que sin duda quería te-
ner contentos a los fabricantes en vista de las próximas elecciones, y mandó des-
cerrajar los cajones y abrir los archivos, llevándose todo lo que encontró en ellos, 
papeles, sellos de correos, y los cuartos que había en uno de los cajones. De allí, 
la primera autoridad pasó a saquear el Centro de los tejedores arramblando... 13 
duros y un real que había en caja (...). No han parado aquí las violencias de es-
tos dignos representantes de la burgesia. El vice-presidente y el secretario de di-
cha sociedad de tejedores, un delegado del Centro de federación y otro individuo 
fueron reducidos a prisión, siendo puestos en libertad el 19, mediante una fianza 
de 100 duros, que tuvo que prestar el delegado de la federación. Todos los días la 
guardia civil se presenta en las fábricas y talleres con una lista en las manos a 
preguntar por delegados de la federación (...). El 2 del corriente abril fueron en-
tregadas a los presidentes de mesa de todos los colegios electorales la lista de los 
delegados del Consejo local de Olot, diciéndoles que el delegado que fuese a vo-
tar habían de prenderlo. El mismo día a las diez de la mañana han ido tres 
guardias civiles y un alguacil del juzgado de primera instancia a registrar la ha-
bitación del compañero Pedro Guardiola, delegado, obligando a su mujer a que 
en su presencia removiera pieza por pieza toda la ropa y muebles de la casa. A 
pesar de tan infames y antilegales pesquisas, no han podido cojer (sic) al herma-
no Guardiola, tejedor, que es lo que deseaban... El día 4 han preso, los cipayos 
de Sucarrats y Olot, al ciudadano José Caula, delegado de los papeleros de San 
Juan las Fonts -como si fuese un fascineroso- lo llevaban atado con una cuerda 
en los brazos de la misma manera que antes lo hacían los mozos de escuadra. 
Otro obrero papelero se escapó de la muerte corriendo. El expresado Caula ha 
sido puesto en libertad después de doce horas de detención, mediante fianza de 
100 duros...; no habiéndole valido para nada el ser concejal de San Juan les 
Fonts, pues le atropellaron a él y a su divisa de autoridad popular. 
(...) Son indescriptibles el cúmulo de barbaridades que los ajenies (sic) del orden 
público de toda clase, de común acuerdo con los explotadores, han cometido en 
la villa de Olot. Las autoridades han desatendido por completo a los trabajado-
res... El ex-republicano José Targarona, jefe de los cipayos de aquella comarca, 
ha querido entrar con sólo la fuerza de su espada y de su capricho -es decir, sin 
autorización alguna, y a pesar de la voluntad de su dueño- allanó los domicilios 
para perseguir... y cazar a los honrados obreros, como si fuesen fieras... El co-
mandante de la fuerza José Pastor, militar, apaleó con su sable a un obrero, di-
ciéndole que en Olot, todos son carlistas, y que él era radical... La casa del com-
pañero Francisco Iglesias, tintorero, fue allanada por la noche, en nombre del 
gobernador de Gerona. Una vez dentro, aquellos mantenedores del orden, de la 
familia y de la propiedad, apagaron la luz, y le apalearon de un modo salvaje...» 
(33). 
Encara ben avançats els mesos de maig i agost continuaven les persecucions 
contra els internacionalistes, segons informava el periòdic «La Federación». 
«Continúan las persecuciones contra nuestros hermanos de Olot. El compañero 
Batsalí ha logrado escaparse de las garras de los delegados de la justicia. Como 
no llevaban armas de fuego, le tiraron un sable... Las requisitorias para cojer 
(sic) a los representantes del Consejo local siguen con verdadera ferocidad. De 
común concierto, la clase media, con los cipayos y demás agentes del orden, no 
se dan un descanso en escudriñar a los obreros más decididos...». 
«El Consejo local nos manifiesta las persecuciones de que son víctimas. En Olot, 
sólo reina el terror y el absolutismo; parece mentira que los delegados de la au-
toridad, los cipayos, la guardia civil y los voluntarios de la esclavitud, sean los 
sabuesos de la burgesia, para perseguir a los honrados hijos del trabajo». (34). 
Les notícies que hem transcrit d'aquestes repressions ens ajuden a comprendre 
el clima tens que regnava a Olot, i fins a quin punt s'havia deteriorat la vida so-
cial i política. Advertim, sobretot, com la persecució dels internacionalistes ha-
via estat manipulada al servei de fins electorals, i per a desarticular possibles 
conflictes laborals. 
Aquestes violències, tanmateix, no bastaren per a disoldre l'Associació Inter-
nacional d'Olot; encara que sí que significaren una disminució de la seva activi-
tat. Malgrat tot, hi haurà intents d'aixecar novament els ànims, i en part s'acon-
segueix. Es recolza amb empenta la llarga vaga de teixidors i tintorers -de què 
hem parlat a planes anteriors-. I el dia 22 de setembre, diumenge, es celebrava 
«una gran Asamblea de federados en el teatro olotense, la que ha producido bas-
tante animación». Al capdavall, «el Consejo local de Olot, emprenderá de nue-
vo sus trabajos de propaganda y organización de la que esperan grande éxito» 
(35). 
Els esdeveniments polítics, però, s'havien congriat per obstaculitzar qualsevol 
represa. Els alçaments carlins encalçaren pràcticament les mesures repressives 
de les autoritats. El desgavell a la Garrotxa és enorme. I la federació olotina en 
sofreix les conseqüències. 
«El consejo local...dice también que a consecuencia de los robos que cometen las 
partidas carlistas, carecen muchas veces de sellos de franqueo» (36). 
La guerra civil carlista, doncs, ofega les veus internacionalistes d'Olot i les no-
tícies escassegen. 
És hora, doncs, de fer un breu balanç. 
Remarquem, en primer lloc, com no és gens gratuïta l'afirmació de què el nu-
cli internacionalista olotí fou el més nombrós i actiu dels existents a les comar-
ques gironines. Això és cert, almenys, en referència als anys que abraça el nostre 
estudi. 
D'altra banda, cal assenyalar també la característica d'oferir una nòmina de 
dirigents ben perfilats i identificables. 
La federació olotina fou molt combativa i incidí notablement en la vida labo-
ral olotina. Segurament que a causa d'aquesta mateixa combativitat, a principis 
de 1872 és durament reprimida pel governador civil de la província. I si bé 
aquesta persecució no aconsegueix anihilar-ho, l'internacionalisme local en surt 
debilitat. Aquesta repressió enllaçarà cronològicament amb l'alçament carií. I de 
la conjunció d'aquest doble entrebanc^extrínsec se'n deriva el declivi de la fede-
ració olotina. 
NOTES 
(1) Es especialment remarcable, en aquest sentit, l'aportació cabdal de GIL VIDAL: L'evolució so-
cial a Olot, Olot, Impremta Aubert, 1937. 
Més recentment, cal recórrer a l'obra de Josep Maria OLLÉ: El moviment obrer a Catalunya. 
1840-1843, Barcelona, Ed., Nova Terra, 1973. 
Amb tot, no coneixem cap estudi exhaustiu sobre la industrialització a Olot. Les notícies fragmentà-
ries que es poden recollir ens duen a creure que malgrat la seva importància relativa, la indústria olo-
tina era marginal. 
(2) Les presents notícies són una reelaboració d'un treball més ampli sobre la Primera Internacional 
ales comarques gironines, que meresqué el premi Joan Reglà (ex-aequo amb un estudi de Lluís Rou-
ra) a les Festes Pompeu Fabra, Figueres, 1974. Cal assenyalar que com a font bàsica ens hem servit 
del periòdic «La Federación». 
(3) Cfr. Josep TERMES: Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional 
(1864-1881), Barcelona, Ed. Ariel, 1972. pp. 286-295, Apèndix 3 («Tablas del obrerismo español»). 
D'altra banda, aquesta obra de Termes és indispensable per a comprendre l'evolució de la 1 I n t e r -
nacional a Espanya. Vegeu també, Josep TERMES: El federalisme català en et període revolucionari 
de 1868-1873, a Recerques, 2, (1972) pp. 33-69. I Asociación Internacional de los Trabajadores. Ac-
tas de los Consejos y Comisión Federal de la Región Española (1870-1874), 3 vols., transcripció i es-
tudi preliminar de Carlos SECO SERRANO, Barcelona, Universitat, 1969. 
(4) Cfr. GIL VIDAL, op. cit., pp. 133-137. Als apèndix 43, 44 i 45 reprodueix els borradors dels co-
municats de l'alcalde olotí al governador civil i al governador militar de la província. A la mateixa 
obra trobem àmplies referències a incidents socials anteriors (alguns prou violents) que correboren la 
tradició obrerista local. 
Vegeu també l'article -més divulgador- de Jordi Pujiula: El moviment obrer a Olot. Assaig d'inter-
pretació històrica, al número extra de Festes del Tura d'Olot-Misión, n. 1.062, (27 d'agost del 1976). 
Respecte a la crisi econòmica del 1868 i la seva incidència en els esdeveniments polítics, vegeu l'arti-
cle interessantíssim de Josep FONTANA: Canvi econòmic i actituds polítiques. Reflexions sobre les 
causes de la revolució de 1868, a Recerques, 2 (1972) pp. 7-32. 
(5) Cfr. La Federación, n. 9 (26 de setenbre, 1869): Salvador Casals «el 29 de agosto próximo pasa-
do, y a eso de las diez y media de la mañana» en un discurs al Firal defensà el dret dels obrers a l'as-
sociació i criticà l'abús empresarial de pagar mug jornal en espècie. 
Vegeu també Ramon GRABOLOSA: Carlins i liberals, la darrera guerra carlina a Catalunya, Bar-
celona Ed. Aedos, 1972, p. 95; «En Vador de les butllofes» i en Valentí (sic, per Pere) Guardiola, 
àlias «Tallaferro», i un altre individu conegut per en «Nassos» -que moriria en un hospital de Barce-
lona-, molts diumenges, a les onze del matí...». 
I GIL VIDAL, po. cit., p. 139: «En una ocasió que com de costum parlaven a la manifestació des de 
la tribuna del Firal, es van adonar que els carlins, que tenien l'estatge social davant per davant de can 
Solà, que era on estava instal·lada la dita tribuna, feien mofa obertament dels oradors, la qual cosa va 
exaltar els ànims dels manifestants de tal manera, que en Vadó de la butllofes, dirigint-se a les mas-
ses, textualment els va dir: «Veieu aquells d'aquí davant? Doncs nosaltres no anirem bé fins que de 
cada un d'ells en fem dos». 
Adonem-nos de com els motius amb què eren coneguts els principals dirigents connoten un cert me-
nyspreu; aquest caire de mofa és sobretot destacat en el motiu de Salvador Casals, al·lusió al seu ca-
ràcter -suposadament- mentider. 
(6) Respecte a l'abrandament dels discursos, vegeu Esteban CASTELLÀ LLOVERA: La guerra ci-
vil en Olot (¡872-1875), Col. Bilioleca Olotina, Olot. Imp. Aubert. 1967. vol. 1. p. 14. on l'autor con-
temporani als esdeveniments, afirma que s'esbombaven «necedades contra propietarios, fabricantes, 
industriales y hasta contra nuestra Sacrosanta Religión», i «llegando hasta a destruir los telares de la 
fàbrica Graboleda». 
Sobre la reunió de la Societat de teixidors d'Olot, cfr. La Federación, n. 17 (21 novembre-1869), p. 2, 
secció «Cuadernos del Trabajo»: «...atendiendo el estado especial en que se halla el país, no lo hici-
mos sin antes obtener el competente permiso de las autoridades civiles y militares, como lo obtuvi-
mos del Sr. Alcalde Martín Pararais y del señor Comandante de armas de esta población...». Signa-
ven la comunicaió Salvador Casals, Miquel Forgas, Rafael Bertran, Josep Ventura, Pere Paguí, Ra-
fael Nogué i Pau Güell. 
(7) Cfr. La Federación, núms. 20 (12 desembre 1869) p. 2; i 22 (25 desembre), p. 3. 
Segons el corresponsal, Francesc Iglesias «primerament no era más que un miserable tejedor, que te-
nia. como muchos, que tomar dinero pretado para vivir; más larde enriqueció algun tanto siendo otro 
de los arrendatarios de la contribución de consumos de la provincia; pagando, por ejemplo, solamen-
te 40 rs. semanales a los guardias de día y de noche empleados en los consumos; y. últimamente, 
completó su carrera de capitalista, llegando a ser millonario, haciéndose fabricante, pagando los tra-
bajos de una manera excesivamente baja... Este hombre hoy se acredita de liberal y amante del pro-
greso...», ibid., n. 20. 
Vegeu a l'article de Jordi PUJIULA, ja esmentat, un full exigint millores salarials, del 11 de setembre 
de 1869.1 G. VIDAL, op. pp. 137. 
(8) Per a més detallada informació, Josep TERMES, op. cit.. cap. II. 
(9) Cfr. La Federación, n. 54 (28 agost, 1870) p. 4. 
(10) Ibid. núms. 58 (25 de setembre, 1870), p. 4; i 71 (25 de desembre) p. 4. 
Tanmateix, un any més tard, Ibid.. n. 117 (12 de novembre, 1871), p. 3, reiterava la notícia de la 
constitució, ara definitiva, del «Consell local d'Olot» de la Internacional, i afegia que es feia una pro-
paganda intensa als pobles de la comarca. 
Josep Termes, a Yop. cit., p. 287 (apèndix 3), dóna com a data d'ingrés a la Federació Regional, el 
primer de gener de 1872. 
(11) Ibid., n. 76 (29 gener 1871) p. 4. 
(12) Ibid., núms. 78 (12 febrer, 1871), p. 2; i 79 (19 de febrer), p. 4, on consta una nova llista d'aju-
da de les diverses seccions: «tejedores, 78'75 reales; tintoreros, 20; carpinteros, 20; papeleros, 6; total, 
124'75 reales. Otras secciones de Sabadell, Barcelona y otros puntos les ayudan también». I al núm. 
80 (26 de febrer). 
(13) Ibid., núms. 94 (4 de juny de 1871), p. 3; signa la informació Josep Estela; 98 (2 de juliol), re-
produint notícies del peròdic de Valls «El Tejedor»; 99 (9 de juliol), ens assabenta de la solidaritat de 
la Federació de la Regió espanyola de Teixidors; i n . 100 (16 de juliol) p. 3, on basant-se en notícies 
d'«El Tejedor» afirma que onze obrers que en dies anteriors havien anat al treball, ara s'han solida-
ritzat amb l'atur. 
(14) Ibid., núms. 110 (24 setembre, 1871); i 114 (22 d'octubre). 
(15) Ibid., núms. 125 (7 de gener de 1872). 
(16) Ibid., núm. 134 (10 de març de 1872). 
(17) Ibid., núm. 162 (21 de setembre, 1872). 
(18) Ibid., núm. 163 (28 de setembre): «El Consejo local, manifiesta el estado de la huelga de teje-
dores y tintoreros que se sostienen con la mayor energía... Los burgeses se enpeñan en hacer sucum-
bir a los obreros pero estos continúan la huelga firmes y llenos de convicción». 
I núm. 174 (14 de desembre): «Resumen de los gastos que han ocasionado las huelgas de tintoreros 
de Olot, Reus y Barcelona...» i el repartiment dels 15.640 rals, corresponent 10.860 a Olot («...en la 
huelga de Olot, durante las diez semanas...»). 
(19) Ib id., n. 180 (25 de gener de 1873): «La huelga de los tejedores a la mano y tintoreros de Olot 
continua con energía, por ambas partes; habiendo últimamente los burgeses" recnazaüo un medio de 
arreglo de este paro». 
I al núm. 189 (29 de març), p. 3: «La grande Unión de los Obreros Manufactureros...continua soste-
niendo grandes luchas contre el capital explotador. Mantiene todavía..., (la huelga) de los tejedores a 
la mano de Olot...». 
(20) Ibid., n. 114 (22 d'octubre de 1871). 
Sobre la propagació de la Internacional a la comarca, n. 117 (12 de novembre, 1871): «...en Santa 
Pau, Sant Esteve de Bas, Ridaura, Sant Joan de les Abadesses y otras poblaciones van constituyendo 
sus federaciones locales internacionales...». 
(21) Ibid., n. 115 (29 d'octubre) p. 2. 
(22) Ibid., n. 117 (12 de novembre) p. 4. 
(23) Ibid., n. 128 (28 de gener de 1872). 
Eñ realitat, no hem trobat cap notícia posterior d'aquesta Societat. Cal, però, tenir present el predo-
mini carií al camp i el fet de què els trasbalsaments de la guerra civil no propiciaren gens ni mica 
l'activitat de l'esmentada societat. 
(24) Sobre la repercussió dels esdeveniments francesos a l'estat espanyol, vegeu especialment, Oriol 
VERGÉS MUNDÓ: La I Internacional en las Cortes de 1871, Barcelona, Publicaciones de la Cáte-
dra de Historia General de España, 1964; i J. ÁLVAREZ JUNCO: La comuna de España, Madrid, 
Ed. siglo XXI, 1971. Cfr. La Convicción, any II (1871), dijous, 23 de novembre, p. 7255. Dirigia 
aquest diari carií Lluís M. de Llauder. 
(25) Cfr. La Federación, Núms. 119 (26 de novembre) p. 3; i n. 120 (3 de desembre), p. 3. 
També una correcció de La Convicción, n. 532 (24 de novembre) tot polemitzant amb el periòdic La 
Independencia: «Pero lo más delicioso..., es que trata de abonar, aunque de una maneravergonzan-
te a los internacionalistas de Olot; y lo hace vergonzantemente, sin duda por rio disgustar al matador 
de los huelguistas de aquella comarca, que no por eso deja de ser revolucionario, republicano y fede-
ral...». 
(26) Cfr. La Federación, n. 134 (10 de març), secció «Cuadernos de Trabajo». 
Volem deixar constància de com aquest incident no resta del tot aclarit amb les dades que hem acon-
seguit fins avui. Caldria despullar molta més premsa contemporània i prosseguir la investigació als 
arxius municipals i/o provincials. 
(27) Ibid.: «A propósito de Casals, debemos decir al infame burgès y letrado autor de la última hoja 
en verso publicada en Olot contra nuestro compañero, que éste nunca ha cobrado dinero alguno para 
hacer la propaganda...». 
(28) Ibid., n. 152 (14 de juliol de 1872): «Un concejal de Barcelona, el célebre señor Cabot, derrota-
do en una sesión pública en materia de economía social dada en Olot..., por nuestro querido amigo y 
compañero Salvador Casals...». 
I al n. 127 (21 de gener de 1872), p. 2: «El Padre Planas en Olot»: «...Nos referimos al célebre jesuíta, 
o no sabemos qué, llamado Padre Planas, que va haciendo la propaganda católica, apostólica y pa-
pista por los pueblos de Cataluña, y que forma parte de la redacción del periódico carlista «El Norte» 
de Gerona...». En realitat, el P. Planas no era pas jesuïta, sinó dominicà ex-claustrat, i lector en Teo-
logia; té, però, tota la raó en adscriure'l entre els carlins, doncs s'havia presentat per a diputat a Corts 
Constituents per la circumscripció de Girona formant part de la candidatura carlina (eleccions de ge-
ner de 1869, i parcials de març de 1870). La figura del P. Planas és cabdal per a l'estudi de l'Església 
gironina del regnat d'Isabel II i del Sexenni. 
(29) Ibid., n. 134 (10 de març de 1872) p. 2: «La Internacional en Gerona y en Olot». 
(30) Cfr. Josep TERMES, op. cit., p. 144. 
Altres obrers olotins participaren en Congressos; així, sabem que Joan Gispert era delegat dels pape-
raires de Sant Joan les Fonts al Congrés del ram. 
Al Congrés de Còrdova hi assistí, representant la Federació olotina, el pintor Rafel Süarez. 
(31) Cfr. Oriol VERGÉS MUNDÓ, op. cit. També, Josep TERMES, op. cit., p. 131, parla del sa-
queig de la federació olotina. 
(32) Cfr., La Federación, n. 136 (23 de març de 1872): «Próximo fin de los ricos». La primera preo-
cupació dels internacionalistes fou la de témer que a causa d'aquests esdeveniments no es realitzés el 
Congrés «provincial»: «Como quiera pues que este atropello..., podría influir en que no se celebrara, 
según estaba prevenido, el Congreso de las secciones ampurdanesas de la Internacional en La Bis-
bal..., os excitamos... a que se celebre de un modo u otro...». 
(33) Ibid., n. 140 (21 d'abril): «Los ladrones de Olot». 
També aquest incident caldria enriquir-lo amb més informació. Respecte al governador Pere-Antoni 
Torres i la manipulació de les eleccions, vegeu la tesi de llicenciatura (inèdita) de Josep CLARA: Les 
eleccions a Girona, al Sexenni (1868-1873), UAB, 1976, amb gran aportació de dades. 
(34) Ibid., núms. 144 (19 de maig); i 157 (18 d'agost). 
I al núm. 162 (21 de setembre) hi llegim: «El Consejo local (d'Olot) nos manifiesta la imposibilidad 
de remitir las cotizaciones a causa de los acontecimientos ocurridos en esta localidad». 
(35) Ibid., n. 164 (5 d'octubre). 
(36) Ibid., n. 163 (28 de setembre). 
La guerra carlina des «de l'any 1872 al 75 va paralitzar la vida industrial d'Olot», diu GIL VIDAL, 
op. cit., p. 142. Vegeu, en general, les pàgines 138-150 de l'obra de G. Vidal, que en part completen 
les nostres notícies. -Assenyala a la que en part completen les nostres notícies- Assenyala a la p. 139: 
«Els dirigents més destacats entre l'element obter i camperol i que eren els organitzadors d'aquestes 
manifestacions diumengeres, podríem dir que eren quatre, anomenats En Vador de les butllofes, en 
Guardiola, i l'Estela pels obrers industrials, i pels pagesos un tal Mayol, el qual, un cop passat el tras-
bals de la guerra, va haver de fer de paretsecaire, perquè no va trobar qui li arrendés un pam de terra 
per a conrear. L'Estela, per referències que tenim, sembla que era un propagandista vingut de Reus i 
domiciliat definitivament ací a Olot, però era un propagandista reposat, conscient i respectuós, i per 
totes aquestes qualitats exercia una gran influència damunt els treballadors». 
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